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‘’Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.’’ 
 ( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
‘’Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mencoba dan mencoba sampai kemudian 
dia bertemu dengan kesalahan yang membawanya menuju sebuah kebenaran yang akan 
slalu diingatnya dalam hati.’’ 
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 Dengan segala kerendahan hati yang dalam, berikut ini penulis sampaikan 
daftar kontribusi penelitian tugas akhir ini : 
1. Penulis menggunakan telaah penelitian yang telah ada sebelumnya bersumber 
dari internet, yang berisi penelitian penggunaan metode principel component 
analysis (pca) yang dibuat oleh saudara Praditya, mahasiswa Universitas 
Diponegoro. 
 2. Penulis menggunakan contoh program berupa format .m-file yang didapat dari 
situs matlab center yaitu mathwork.com. Contoh program tersebut 
dikembangkan penulis yang dibantu oleh rekan – rekan tim terutama Sdr. 
Agus serta rekan diforum diskusi.    
3. Penulis membangun sendiri penggunaan antar muka berupa GUI (General 
User Interface) dengan menggunakan toolbox image processing yang sudah 
tersedia di matlab yang dipelajari dari tutorial diinternet. 
4. Penulis melakukan sendiri analisis tugas akhir ini dalam menganalisa hasil 
citra terkompresi. 
5. Penulis mendapatkan konsep penelitian dan materi tentang isi penelitian tugas 
akhir ini yang bersumber dari bapak M. Kusban, ST, MT serta beberapa 
















Perkembangan teknologi informasi dalam  media penyimpanan saat ini 
sangat berpengaruh besar dalam menjalin pertukaran informasi yang cepat. 
Kebutuhan akses kecepatan pengiriman informasi dalam  bentuk perpaduan teks, 
suara dan gambar atau citra secara  real – time akan  menjadi bagian utama dalam  
pertukaran  informasi  pada masa mendatang. 
Dengan melakukan kompresi data atau dalam hal ini kompresi citra (image 
compression) untuk menghasilkan ukuran data yang lebih kecil sebagai cara yang 
dapat dilakukan untuk pemecahan masalah. Metode transformasi Karhunen-Loeve 
merupakan salah satu teknik kompresi data yang pada umumnya digunakan  pada 
pengolahan citra. Dalam tugas akhir ini penulis mencoba melakukan penelitian 
kompresi citra dengan menggunakan metode karhunen loeve.  Untuk mengetahui 
bagaimana mengembangkan kompresi citra dengan menggunakan metode Karhunen-
Loeve?, serta menentukan rasio nilai kompresi, dengan menganalisis  perbandingan 
langsung antara besar data file citra asli dengan besar data file hasil kompresi.  
Metode ini termasuk dalam jenis kompresi lossy atau berugi. Dengan cara 
membagi piksel citra menjadi beberapa blok – blok kecil citra masukannya menjadi 
lebih ringkas menggunakan proses penyusunan vector – vector kolom jumlah blok 
citra sehingga nilai masing – masing blok menjadi lebih kecil. Hasil penyusunan 
vector disusun kembali melalui proses perulangan untuk mengembalikan setiap bit 
pikselnya.  
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program kompresi ini 
dapat digunakan untuk mengurangi ukuran file citra menjadi lebih kecil namun 
kualitas citra berbeda berbeda – beda sesuai nilai perulangan yang digunakan. 
 
Kata kunci : Image Compression, Karhunen Loeve, lossy. 
 
